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Resumen 
La reforma constitucional en materia educativa tiene como objetivo central 
el incrementar la calidad en la educación pública obligatoria correspon-
diendo al nivel preescolar, primaria, secundaria y medio superior. Para lo-
grar esto, el gobierno federal instrumentó una serie de políticas públicas 
encaminadas a dar legitimidad a las reformas de los artículos 3o y 73 fun-
damentalmente, que aprobó el Congreso de la Unión y 23 congresos loca-
les en 2013. La reforma educativa se centra en el establecimiento del Servicio 
Profesional de Carrera y en la creación del Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa como órgano autónomo. El análisis parte de documentación ofi-
cial y arroja resultados propositivos para mejorar dicha reforma.
PlanteamIento del PRoblema
Se planteó al inicio de este sexenio la necesidad de realizar cambios en la 
manera de gobernar a fin de dar respuestas rápidas y oportunas a los di-
ferentes problemas que presenta el país. Es por ello, que el jefe del Ejecu-
tivo federal presentó al Congreso de la Unión una serie de reformas cons-
titucionales con las cuales pretende modernizar y resolver problemas de 
diferente naturaleza, tales como: reforma energética, reforma política, re-
forma educativa, reforma en telecomunicaciones, reforma hacendaria y 
reforma financiera. Esto, sin duda, constituye legitimidad política al presi-
dente de la República. 
Análisis de la política pública en materia educativa 
a la luz de la reforma educativa 2013
Martha Esthela Gómez Collado
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 
su Artículo 3o la obligatoriedad que tiene el Estado de ofrecer educación de 
calidad a todos los mexicanos desde el nivel preescolar, primaria, secunda-
ria y medio superior a través de materiales y métodos educativos, organi-
zación escolar, infraestructura educativa con la finalidad de garantizar el 
mejor aprendizaje y aprovechamiento escolar. Incluyendo características 
de laicidad, democracia, gratuidad, contribución a la mejor convivencia e 
igualdad de derechos, determinación de planes y programas de estudio, así 
como el establecimiento del Servicio Profesional Docente y del Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa, ahora en su calidad de órgano autónomo, 
quien evalúa a todos los docentes.
La política educativa es una parte de la política general que realiza el 
estado para dar cumplimiento a ciertos fines y alcanzar metas propuestas. 
En este sentido, podemos considerar a la política educativa como la inter-
vención del Estado en la educación (Reforma Educativa, 2007). El campo de 
acción de la política educativa es muy extenso y complejo porque compren-
de la acción educadora que lleva a cabo el Estado por medio de las institu-
ciones docentes y la acción que realiza para asegurar, orientar o modificar 
la vida cultural de una nación. También podemos conceptualizar a la polí-
tica pública como “el conjunto de preceptos obligatorios por obra de los 
cuales se establece una base jurídica, para llevar a cabo las tareas de la 
educación” (Sánchez, 1998: 26).
En este sentido es necesario fortalecer las políticas educativas que han 
impulsado el desarrollo social, político y económico del país, así como formu-
lar otras que permitan satisfacer la necesidad de una mayor eficacia en las 
actividades al sen. Con la implementación de estas políticas, es imprescin-
dible elevar la calidad educativa para que los estudiantes adquieran cono-
cimientos, asuman actitudes y desarrollen habilidades y destrezas con 
respecto a los fines y principios establecidos en la ley; que su alimentación 
sea sana y nutritiva, y tenga los instrumentos de desarrollo científico y 
tecnológico necesarios para su mejor formación (Pacto por México, 2012).
El inicio de la política educativa en México fue en 1921, se da con José 
Vasconcelos quien era secretario de Educación y tuvo un papel fundamen-
tal promoviendo la educación como único instrumento en el país para el 
desarrollo tanto cultural como democrático. Para 1934 surge la corriente 
llamada educación socialista con la finalidad de tener una sociedad iguali-
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taria. La etapa comprendida entre 1920 y 1940 fue denominada periodo de 
institucionalización caracterizado por la creación de un sistema de educa-
ción básica, centralizada y homogénea. Sus objetivos principales eran 
abatir el analfabetismo llevando las escuelas  a la mayor parte de la pobla-
ción, así como identificar a los diferentes grupos simpatizantes del Estado 
posrevolucionario (Reformas educativas, 2015).
En 1942 es cuando empieza el proyecto de educación rural e indígena 
y egresan los primeros maestros rurales. En 1946 se le imprimió una orien-
tación nacional. De 1959 a 1970, se instrumentó el primer Plan Nacional de 
Educación denominado Plan de Once Años con Adolfo López Mateos quien 
logró un crecimiento sostenido del gasto educativo y la expansión de la 
educación primaria proporcionándoles libros de texto gratuito. Entre los 
años cincuenta y setenta, la política educativa pasó del término crecer al de 
mejoramiento de la calidad. En la década de los sesenta se realiza una re-
forma educativa que se concentra en el Acuerdo de Modernización orien-
tada a elevar la calidad de la educación. 
Se autorizó la Ley Federal de Educación en 1973 que otorgaba a la Fe-
deración la mayor parte de las obligaciones y derechos en materia docente, 
se creó el inea y el conacyt. Desde que Vasconcelos promovió la primera 
reforma constitucional, el centro de actividad en materia educativa era la 
Federación. Asimismo, desde ese momento la Secretaría de Educación 
Pública es la responsable de la educación pública en México, uno de los 
principales antecedentes de las políticas educativas en el país fue la des-
concentración de la propia Secretaría en el año de 1978. 
En la etapa comprendida entre 1941 y 1980 se dio un crecimiento y 
expansión acelerado originado por el incremento en la matrícula del nivel 
básico, así como un sistema diferenciado en el que se diversificó en edu-
cación técnico-agropecuaria, bachilleratos y universidades (Reformas educa-
tivas, 2015). En la Reforma de 1980 se otorga rango constitucional a la au-
tonomía universitaria. De esta manera, la desconcentración fue planteada 
en términos de reorganización en el nivel administrativo como factor de 
desarrollo y equilibrio para la nación. En este sentido, planteaba reducir la 
hegemonía del centralismo en el desarrollo y la operación del sistema edu-
cativo. Con esto se establecieron delegaciones generales estatales que 
tendrían como objetivo operar y coordinar los servicios educativos en las 
regiones estatales. La década de los ochenta marcó un antes y un después 
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en el sistema educativo gracias a la reformas efectuadas en la materia como 
la reestructuración de orden normativo, político, social y educativo, a tra-
vés de las reformas de primera, segunda y tercera generación (Del Castillo, 
2012). Las reformas de primera generación hicieron alusión a la descentra-
lización y al financiamiento de la educación, la segunda generación hablaba 
de la evaluación de la calidad del sistema educativo, mientras que las de 
tercera generación contenían las transformaciones del espacio escolar.
En la década de los ochenta también definida como periodo de estan-
camiento debido a la caída del gasto educativo proporcionó tensiones y 
contradicciones en cuanto a la obsolescencia de ciertas estructuras y a la 
calidad en el servicio de nivel básico tuvo un notable descenso (Reformas 
educativas, 2015).
Entre 1988 y 1994 se reforma el Artículo 3o de la Constitución y se 
instituye la Ley General de Educación. La reforma constitucional de 1992 
determinó una nueva relación entre el Estado y la Iglesia. En el mismo año, 
cuando era secretario de Educación Pública Ernesto Zedillo, se aprueba el 
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (anmeb) 
en el cual se manifiesta que se otorgará a la educación la mayor prioridad 
del gasto público. El acuerdo tiene una dimensión política y no de políticas. 
Dicho acuerdo tomaba a las reformas de primera y segunda generación 
vinculando al gobierno federal, a los estados y al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (snte). En este acuerdo se enfatiza la impor-
tancia de elevar la calidad en la educación y sus propósitos eran: asignar 
recursos al sector educativo, expandir el gasto público, ampliar la cobertura 
de los servicios educativos, elevar los niveles de calidad de vida de los 
alumnos, brindar mayores oportunidades de acceso a la movilidad social, 
favorecer la promoción económica de los individuos y generar conocimientos 
y capacidades para elevar la productividad.  
Según Ricardo Nieto (2014), se aprobó un sistema de estímulos e in-
centivos económicos hacia el personal docente del snte, así como se refor-
mó a profundidad la currícula del sistema educativo básico, centrándolo en 
contenidos educativos tendientes a formar mejores ciudadanos. Un aspec-
to que cabe señalar en este acuerdo es la ausencia de actores como son los 
alumnos, padres de familia, asociaciones civiles y otros actores interesados 
en la educación.
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En el periodo comprendido de 1992 a la fecha, la política pública edu-
cativa se orientó a distribuir las competencias educativas entre la federa-
ción, los estados y los municipios, descentralizando la educación. El primer 
problema de la descentralización fue la escasez de recursos económicos, 
políticos y jurídicos. Es por ello que no se logró una política pública eficaz. 
En 1993 se establece el derecho de todo individuo a recibir educación y la 
obligación del Estado por impartirla en los niveles preescolar, primaria y 
secundaria; se quita la prohibición de que la Iglesia intervenga en la edu-
cación del nivel básico y normal; se decreta la atribución del Ejecutivo fe-
deral para determinar planes y programas de estudio en los niveles mencio-
nados y se elimina la capacidad del Estado para retirar discrecionalmente 
el reconocimiento de validez oficial a los estudios realizados en escuelas 
particulares (Reformas educativas, 2015).
De 1994 al año 2000, las políticas de su gobierno dieron continuidad al 
anmeb destacando que la educación básica (primaria y secundaria) era de 
nueve años. Se registró un aumento en la cobertura de la educación y en 
la eficiencia terminal. Un aspecto sobresaliente en este periodo fue la re-
forma curricular en primaria propiciando la renovación de libros de texto 
gratuitos mejorando su calidad, así como la publicación de libros en len-
guas indígenas. También el impulso de proyectos innovadores para forta-
lecer las áreas de lectura-escritura, matemáticas, ciencias y gestión escolar. 
En este periodo gubernamental surge el Programa para el Mejoramiento 
del Profesorado (promep) y se incluye la participación de México en evalua-
ciones internacionales como la que aplica cada tres años pisa; en ese mo-
mento se mantuvieron los resultados con carácter de confidenciales.
Para el sexenio 2001-2006, el gobierno federal cambia con Vicente Fox 
del Partido Acción Nacional y se elabora un documento denominado “Bases 
para el programa sectorial de educación 2001-2006” el cual incluye tres 
puntos fundamentales a saber:
1. Se propone una visión de la situación deseable a largo plazo (2025), así 
como se definen mecanismos de evaluación, seguimiento y rendición 
de cuentas.
2. Reforma de la gestión del sistema educativo que contiene puntos co-
munes a todos los niveles, tipos y modalidades educativas relativas al 
aspecto estructural.
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3. Subprogramas sectoriales que contemplan por separado la educación 
básica, media superior, superior y para la vida y el trabajo (Martínez, 
2001).
Este programa implementado en este sexenio trata de guardar un equi-
librio entre continuidad y cambio al reconocer, por un lado, logros de las 
políticas anteriores y, por el otro, la complejidad de realizar cambios drás-
ticos en el sistema educativo.
El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 tuvo como objetivo in-
crementar la calidad de la educación, reducir las desigualdades sociales, 
fomentar la competencia y aprovechamiento de las tecnologías, así como 
formar individuos con gran sentido de responsabilidad social y con valores 
(dof, 2015).
El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 elaborado en el presen-
te sexenio de filiación priista tiene como objetivo elevar la calidad de la 
educación con equidad de género basado en el Artículo 3o constitucional y 
en la Reforma Educativa que modificó la Ley General de Educación en la 
que se crearon dos leyes generales, una sobre el Servicio Profesional Do-
cente y la otra es la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educa-
ción como órgano autónomo y en las leyes generales de igualdad entre 
hombres y mujeres, la de acceso de las mujeres a una vida libre de violen-
cia (dof, 2015).
La visión general y diagnóstico del programa se basa en el Artículo 3o 
constitucional en donde se establece que la educación es pública, laica y 
gratuita y con la reforma recientemente aprobada se enfatiza su calidad, 
sin embargo, esto ya se venía manejando desde la década de los ochenta. 
El término de educación de calidad es retomado en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, al incluirla como una de sus cinco metas nacionales. 
Además, hace hincapié en que la educación es un derecho humano al que 
todo mexicano debe tener acceso. Se insiste en formar para la ciudadanía 
y la solidaridad. Así como para mejorar la capacidad para trabajar en gru-
pos, resolver problemas, usar con eficacia las tecnologías de la información 
y desarrollar una mejor convivencia y aprendizaje para toda la vida (Refor-
ma Educativa 2013).
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RevIsIón de la lIteRatuRa y maRco teóRIco concePtual
Los problemas más apremiantes que presenta la sociedad mexicana son 
diversos, entre los dos más importantes resaltan: la inseguridad pública y 
la baja calidad educativa. La importancia que reviste darle atención priori-
taria a la educación hace que el gobierno federal presente iniciativas en-
viando a la Cámara de Diputados y después a la de Senadores para que tras 
la aprobación de 23 congresos locales se promulgara la reforma constitu-
cional en materia educativa el 26 de febrero de 2013 a los artículos 3o y 73 
constitucionales. Pero lo sustancial aquí no solamente es realizar los cam-
bios legislativos, sino también revisar las políticas públicas y de elaborar el 
rediseño institucional correspondiente porque de lo contrario se quedaría 
en letra muerta y los problemas educativos y la baja calidad que reportan 
las mediciones efectuadas en las pruebas enLace y pisa seguirán con los 
mismos porcentajes promedio, esto es, en indicadores reprobatorios en los ni-
veles de primaria, secundaria y medio superior respectivamente.
Dentro de estas mismas evaluaciones, los docentes y los directores de 
escuela de todos los niveles educativos representan alrededor de 1.7 millo-
nes de trabajadores de la educación, el 70 por ciento presenta deficiencias 
de preparación pedagógica. El 79 por ciento de los docentes de educación 
media básica trabajan en escuelas estatales, el 13 por ciento en escuelas 
particulares y el restante 8 por ciento corresponde a escuelas de sosteni-
miento federal. En este sentido, de manera comparativa podemos decir que 
México es uno de los países de la ocde que tienen mayor proporción de 
alumnos por maestro, un ejemplo de ello lo podemos observar en el nivel 
primaria en Noruega que reporta 10.5 a diferencia de México que es de 28. 
Para el nivel de secundaria, en Portugal reporta 7.9 mientras que en Méxi-
co hay 32.7 (Leyes reglamentarias, 2015).
Sin embargo, el problema educativo en México responde a factores de 
diversa índole y no solamente es atribuido a los maestros, entre ellos son 
las políticas educativas que dieron prioridad a los aspectos cuantitativos y 
no cualitativos en donde se construyeron muchas escuelas y no se dio 
tanta importancia a los aspectos fundamentales en la educación que son 
los objetivos, la pedagogía, el currículo de los docentes, su formación y 
actualización, la psicología del aprendizaje, la investigación educativa y la 
evaluación. En general, actualmente los instrumentos de preparación y 
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actualización docente no han dado buenos resultados como se ha mencio-
nado anteriormente. Además, tampoco existe una política pública respecto 
a la producción de libros y revistas especializadas en materia educativa que 
informen de las últimas novedades científicas y tecnológicas que apoyen la 
labor docente.
Respecto a los libros de texto gratuitos que se entregan al nivel básico 
de educación cada año, éste no debe de ser el único material para la impar-
tición de la docencia, es necesario la adquisición de materiales complemen-
tarios para cada aula a fin de ampliar y profundizar los conocimientos, así 
como apoyarse de las tecnologías de información y comunicación (tic) 
tanto para dar clases como para que los alumnos consulten diferente infor-
mación que sirva de complemento a sus clases. Al respecto, Elise Rockwell 
(cfr. Ramírez, 2013) afirma que “[…] los libros de texto gratuito siguen siendo 
el instrumento fundamental que guía a los maestros hacia una enseñanza 
de igual calidad para todos los alumnos de primaria”. Esto es porque la in-
formación que contienen los libros se distribuye a nivel nacional.
Por otra parte, no hay que olvidar que vivimos en un país que no está 
totalmente desarrollado, es decir, que existen grandes brechas de desigual-
dad en la impartición de los diferentes niveles educativos a nivel nacional; 
que no todas las escuelas se encuentran en zonas urbanas; tampoco cuen-
tan con los diferentes servicios públicos para brindar una educación con 
calidad; que existen dependencias federales que imparten educación mul-
tinivel como es el caso del Consejo Nacional de Fomento Educativo (conafe); 
que existen telesecundarias; que hay organizaciones dedicadas a la educa-
ción especial, a la educación indígena, a la educación de adultos (inea), a 
la educación en escuelas particulares de todos los niveles, entre las más 
representativas y que la reforma educativa tendría que incluir a todas estas 
modalidades educativas para dar verdaderamente una respuesta a la socie-
dad en este tema.
Por otra parte, las autoridades educativas establecen un porcentaje 
máximo de reprobación escolar por cada uno de los niveles de educación 
básica, sin embargo, ésta es una aplicación errónea de políticas que deme-
ritan la calidad del egresado y también perjudican a los estudiantes traba-
jadores que ponen un mayor esfuerzo y que emplean todo lo necesario 
para ser estudiantes de excelencia. Estos resultados los toman como base 
los gestores del presupuesto para asignar mayor o menor recurso finan-
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ciero de acuerdo al número de reprobación que existe en la escuela eva-
luada. Bajo este criterio, se asigna un menor presupuesto a las institucio-
nes que más lo necesitan con la lógica financiera que no corresponde al 
principio de la equidad educativa (Del Castillo, 2013).
Concretamente y derivado de la realización de un diagnóstico entre el 
gobierno mexicano y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (ocde), se elaboraron varias recomendaciones en materia 
educativa entre las que destacan: la implementación de una política públi-
ca en materia de educación que hiciera eficiente el diseño e implementa-
ción de políticas que resalten la importancia de la medición y evaluación 
del desempeño docente; la pertinencia de mejorar el sistema de incentivos 
que hasta ese momento se hacía a través del Programa Nacional de Carre-
ra Magisterial (pncm) y la necesidad de vincular el desempeño escolar con 
la docencia (Del Castillo, 2013).
La propuesta gubernamental hacia elevar la calidad en los estudiantes 
de los diferentes niveles desde preescolar, primaria, secundaria y media 
superior se establece en la reforma educativa que contempla el estableci-
miento del Servicio Profesional Docente (spd), la evaluación al Sistema 
Educativo Nacional (sen) a través del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (inee), el impulso a las escuelas de tiempo completo con 
el especial énfasis en que la alimentación que se ofrezca sea nutritiva y 
para ello contratar a microempresas cercanas al centro escolar. La inten-
ción de ampliar el horario en las escuelas primarias de tiempo completo 
responde fundamentalmente a una necesidad de los padres de familia por 
trabajar y no tener la posibilidad de recoger, atender y darles de comer a 
sus hijos; lo importante sería que la extensión del tiempo fuera para refor-
zar los contenidos académicos y no para incrementarles materias o activi-
dades extraescolares que en lugar de garantizar una educación de calidad 
sean una especie de extensión de las guarderías.
la RefoRma educatIva aPRobada en 2013
Esta reforma asegura la obligación que tiene el Estado de brindar educa-
ción de calidad en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media 
superior (que a partir de 2012 se volvió de carácter obligatorio); se crea el 
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spd y el inee como órgano constitucional autónomo y como máxima auto-
ridad en materia de evaluación. La reforma constitucional y las leyes se-
cundarias son la base para desarrollar una serie de reformas a la Ley Ge-
neral de Educación, a la Lgspd (que sustituye a carrera magisterial) y del 
inee, así como a la Ley de Coordinación Fiscal en materia de financiamien-
to de educación básica.
Anteriormente con la reforma de 1993, en materia de educación quedó 
plenamente establecido el derecho a la educación que tiene todo mexicano. 
Los niveles que impartía obligatoriamente el Estado eran preescolar, pri-
maria y secundaria, además se determinó elevar a rango constitucional los 
planes y programas de estudio de la educación básica y normal. 
Para lograr una reforma educativa integral se requiere, además de las 
reformas antes mencionadas, la elaboración de planes y programas de 
estudio con base en la realidad y las necesidades, métodos y materiales de es-
tudio, infraestructura adecuada, equipamiento escolar para mejorar el de-
sarrollo docente, financiamiento educativo (con la creación del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo fone que susti-
tuye al faeb) y la participación de los padres de familia. Para ello se tiene 
que dar continuidad a lo establecido en el pnd, el Programa Sectorial de 
Educación y otros ordenamientos y programas estratégicos establecidos 
por las autoridades educativas (Reforma Educativa 2013). En este sentido, el 
proceso educativo está integrado por docentes, alumnos, padres de familia, 
autoridades, asesores académicos, espacios, estructuras orgánicas, planes 
y programas, métodos pedagógicos, textos, materiales, procesos específi-
cos, financiamiento, directores y supervisores, entre otros (Pacto por México, 
2015).
El contenido de la reforma pretende en el Artículo 3o de la Constitución 
establecer a nivel nacional las bases de creación de un spd que inicie el 
proceso con concursos para el ingreso de los docentes, promoción a car-
gos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y 
media superior, así como la permanencia en el servicio; ésta es la primera 
ocasión que se incluye este término y es una novedad en la reforma edu-
cativa. El diseño del sistema de reconocimientos para los docentes en 
servicio se establece para efectuar la medición y evaluación de forma equi-
tativa y adecuada, a fin de que los docentes reconocidos sean los que hayan 
mejorado el aprendizaje de los alumnos sustancialmente, otorgándoles 
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incentivos económicos que reflejen su dedicación y aprecio a la actividad 
docente y educativa en general. El funcionamiento del sistema educativo 
tiene que ser evaluado permanentemente por el inee en su carácter de 
organismo público autónomo para que el desempeño y los resultados del 
sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secunda-
ria y media superior sea corregido y retroalimentado correctamente. Se 
hace mención también de las escuelas de tiempo completo y de la necesi-
dad de proporcionar alimentos saludables y nutritivos a los estudiantes.
Una demanda social actual es la de propiciar las condiciones y ambien-
tes necesarios para que los estudiantes de todos los niveles educativos 
desarrollen las competencias para la vida y el trabajo. Con la aprobación 
de la reforma educativa, la sociedad espera que los estudiantes tengan un 
mejor aprendizaje, que la permanencia de alumnos sea hasta la culmina-
ción de su escolaridad, que se reduzca la deserción y la reprobación, que 
la formación de valores sea indispensable, que se atienda al alumno de 
manera personalizada, que la organización del espacio escolar sea acorde a 
sus necesidades, que la participación de los padres de familia sea entusiasta, 
comprometida y activa. Uno de los aspectos más importantes de la reforma 
educativa es el que pone a la escuela en el centro del sistema educativo 
(Reforma Educativa 2013).
Dentro de las estrategias para el buen funcionamiento escolar se con-
sideran las siguientes: el cumplimiento del calendario y horarios estableci-
dos; que se disponga de docentes, la totalidad de días del ciclo escolar, 
enfocados a realizar actividades de aprendizaje haciendo que los alumnos 
se involucren en las clases y sean más colaborativos, dar preferencia a la 
práctica de la lectura, la escritura y las matemáticas.
Es por ello que en la reforma educativa se incluyen los términos y cri-
terios conforme a los que se llevan a cabo los concursos de oposición para 
el ingreso al servicio y la introducción de nuevos instrumentos y etapas 
que permitan una valoración completa de los candidatos. Se considera un 
periodo de inducción de dos años en los cuales el profesor reciba el apoyo 
para fortalecer sus capacidades y se contempla el acompañamiento de un 
tutor que sea designado por la autoridad educativa. Entonces, en el ciclo 
escolar 2014-2015 que recientemente concluyó, tuvieron que haber reali-
zado mediante un concurso de oposición todas las plazas de nuevo ingreso 
de la educación básica y media superior (Reforma Educativa 2013).
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Se incluye además en la reforma el Programa de Rehabilitación de Plan-
teles Escolares “Escuelas dignas”; Programa Escuelas de Excelencia para 
Abatir el Rezago Educativo, Programa Escuelas de Tiempo Completo, Pro-
grama de Inclusión y Alfabetización Digital, Programa para la Inclusión y 
la Equidad Educativa (Reforma Educativa 2013).
métodos de InvestIGacIón
La investigación es de carácter nacional porque se realizó en México y se 
analizaron los antecedentes de la política pública en materia educativa 
desde 1921 a la fecha, la reforma educativa aprobada en 2013, el Plan Sec-
torial de Educación 2013-2018 para saber las propuestas y cambios que se 
realizarán a partir de su aprobación, así como el Plan Nacional de Desarro-
llo 2013-2018. Los anteriores son documentos oficiales que marcan las 
políticas públicas a seguir instrumentadas por la actual administración. 
Con la finalidad de realizar este análisis se plantearon una serie de interro-
gantes a las cuales se pretende dar respuesta a través del estudio, análisis 
y desarrollo de la investigación documental del presente documento y ellas 
son, a saber:
¿La política pública en materia de educación desarrollada por el gobier-
no federal de la actual administración mexicana dará respuesta a la pobla-
ción para mejorar la calidad educativa? 
¿Es suficiente la aprobación de la Reforma Educativa 2013 para que el 
Sistema Educativo Nacional garantice profesores más preparados y un me-
jor rendimiento escolar de los alumnos del nivel básico y medio superior?
¿Qué elementos harían falta para tener una reforma educativa integral 
en el Sistema Educativo Nacional?
Derivado de estas preguntas, el objetivo es conocer las políticas públi-
cas en materia educativa y de la reforma educativa actual con la finalidad 
de analizar si estas reformas constitucionales darán respuesta a la ciuda-
danía en elevar la calidad educativa en el nivel básico y medio superior. Se 
parte de un supuesto que tendríamos que comprobar y es que a partir de 
la Reforma Educativa 2013, los cambios constitucionales únicamente res-
ponden a criterios laborales y de evaluación al implementar el spd y dar la 
categoría de organismo autónomo al inee.
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La metodología que se plantea responde al método descriptivo que 
Hernández Sampieri (1998: 60) define como “los estudios descriptivos bus-
can especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comuni-
dades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” porque este 
tipo de investigaciones busca medir o evaluar diferentes variables o carac-
terísticas y para este análisis es importante resaltar la creación de la Lspd 
y el Sistema de Evaluación Docente que realizará el inee. Desde la perspec-
tiva científica, el describir es medir; es por ello que elegimos una serie de 
conceptos a medir y que pueden adquirir diferentes valores. 
Resultados y dIscusIón
Las reformas constitucionales en materia educativa se realizaron básica-
mente en el Artículo 3o constitucional en el cual se deja igual que la educa-
ción que imparta el Estado será laica, democrática y gratuita; también 
permanece la obligatoriedad del Estado de prestar servicios educativos 
correspondientes a los niveles de preescolar, primaria, secundaria y se 
incluye el medio superior. Se hace énfasis en la calidad de la educación y 
en la creación de planes y programas de estudios para los diferentes nive-
les educativos. Además define que el ingreso al servicio profesional docen-
te y la promoción a los diferentes cargos de dirección o supervisión en la 
educación básica se llevarán a cabo a través de concursos de oposición 
para garantizar óptimos conocimientos y capacidades de los profesores. En 
la fracción IX se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa a cargo 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como organismo 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonios propios cuya organiza-
ción y funcionamiento se establecen en la ley reglamentaria correspon-
diente (Reforma Educativa 2013).
En el Artículo 6o se mantiene la idea de que las donaciones destinadas 
a la educación de cualquier nivel educativo en ningún caso serán contra-
prestaciones del servicio educativo, asímismo hace mención sobre la gratui-
dad de los libros de texto. Sin embargo, en la realidad se observa que muchas 
escuelas exigen el pago de cuotas de manera obligatoria para que sus hijos 
continúen sus estudios.
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ResPecto a la ley GeneRal del seRvIcIo PRofesIonal docente
La creación de esta ley es muy importante porque brinda seguridad y cer-
teza al docente desde el ingreso al sistema hasta su separación ya sea por 
jubilación o retiro. Lo sustancial y novedoso es la permanencia en el Siste-
ma Educativo Nacional que antes no se tenía contemplado. Se contaba con 
el Programa Nacional de Carrera Magisterial pero ahora el spd incluye la 
permanencia como factor motivante en el ejercicio docente.
La ley consta de cinco títulos y 83 artículos. Por su naturaleza se podría 
afirmar que es más una reforma laboral que una de carácter educativo, sin 
embargo, en ella no se eliminan las prestaciones ni derechos laborales de 
los trabajadores del ámbito educativo tales como: aguinaldo, prima vaca-
cional, días económicos, permisos, etcétera (Reforma Educativa 2013).
En el Artículo 1o se señala que es observancia general excepto el conafe 
y el inea en virtud de que uno es un organismo que se dedica a brindar 
educación en comunidades rurales, marginadas y de difícil acceso en todo 
el país; mientras que el otro se avoca a la educación y alfabetización de 
adultos y no cuentan con el sistema de profesores normalistas para desem-
peñar sus funciones. Este artículo se aplica a los docentes que realicen 
funciones de dirección y supervisión en la Federación, los estados, el Dis-
trito Federal y municipios, así como a los asesores técnico pedagógico en 
la educación básica y media superior. Todos los trabajadores que no se 
encuentren en estos casos y sean administrativos, manuales o de cualquier 
otro tipo no existe ningún tipo de señalamiento en la ley. Cabe resaltar que 
su objetivo son los trabajadores con funciones eminentemente docentes y 
a los puestos de confianza que eran asignados por escalafón sindical. En 
los artículos del 8o al 11 pertenecientes al capítulo ii, se establecen las con-
diciones relativas a las facultades y obligaciones del inee, a las autoridades 
educativas, organismos descentralizados y a la propia sep (Reforma Educa-
tiva 2013).
análIsIs GeneRal y alcances juRídIco-laboRales
En el Título segundo se establecen las reglas del Servicio Profesional de 
Docente, mientras que en el capítulo I en sus artículos 12 y 13 se establecen 
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los propósitos del servicio para mejorar la calidad educativa, la práctica 
profesional (por medio de las evaluaciones en las escuelas), reconocer la 
labor docente, desarrollar las fortalezas del personal, garantizar la forma-
ción, capacitar y actualizar al docente, así como desarrollar un programa 
de estímulos e incentivos que favorezca el mejor desempeño del servicio. 
Es importante señalar en esta parte que se elimina la participación de los 
sindicatos (Reforma Educativa 2013). La implementación del spd se efectúa 
para conocer los méritos de los profesores y que puedan acceder a una 
plaza con base en su esfuerzo y desempeño; para que profesores, directores 
y supervisores tengan certidumbre, estabilidad y condiciones equitativas 
en su promoción laboral. La Lspd contempla reglas claras y transparentes 
sobre la operación del sistema.
En el Artículo 14 se contempla lo relativo a los perfiles, parámetros e 
indicadores de la práctica docente. De los artículos 15 al 20 en el capítulo II 
se establece la mejora en la práctica docente mediante la evaluación interna 
como actividad permanente bajo la conducción del director. De las artículos 
21 al 25 del capítulo III, son referentes al ingreso al servicio, que se realiza 
por medio de un concurso de oposición, preferentemente anual, de carácter 
público y a través de convocatorias públicas en las que se establecerán los 
perfiles y requisitos de participación. Esta disposición elimina la facultad 
sindical de otorgar plazas y con esto muchas situaciones de vicios y corrup-
ción al respecto. Al dejar al margen al Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación se le quita todo el poder que tenía para otorgar plazas a 
docentes de manera discrecional siendo un beneficio a corto, mediano y 
largo plazo en la educación.
Mientras que el Artículo 24 señala que podrá participar cualquier per-
sona que cumpla con el perfil en materia educativa y los requisitos estable-
cidos en la convocatoria. Esto básicamente es para los normalistas (Refor-
ma Educativa 2013).
El Artículo 26 establece que la promoción de los cargos de dirección o 
supervisión se realizará por concurso de oposición a través de una convo-
catoria pública, eliminando también la participación del sindicato en estas 
promociones. Nuevamente se elimina la asignación de estas plazas que el 
snte otorgaba discrecionalmente. Como antecedente a este paso recorde-
mos la detención de la lideresa del sindicato: Elba Esther Gordillo, que 
representó en su momento la oportunidad de aprobar la reforma educativa 
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sin que hubiera mayores obstáculos porque ella amenazó con efectuar 
movilizaciones masivas en todo el territorio nacional si se aprobaba la re-
forma constitucional. Para el Artículo 27 una vez obtenido el nombramien-
to por dos años ininterrumpidos, si el director cumple con las exigencias 
señaladas se le otorga nombramiento definitivo, en caso contrario, se re-
gresa a su función docente, en el caso del nivel básico y para el medio 
superior; el Artículo 28 contempla el nombramiento de director por tiempo 
fijo (cuatro años con prórroga igual), regresando a sus labores docentes al 
término del periodo. Para el caso de las supervisiones en el nivel básico, la 
plaza es con nombramiento definitivo y para la media superior, el nombra-
miento es por tiempo fijo. En el Artículo 31 se contempla para el caso de 
vacantes en la dirección o supervisión, realizarlo únicamente por el resto 
del ciclo escolar. 
De los artículos 34 al 40 correspondientes al capítulo V se consideran 
los incentivos para el personal docente siendo éstos temporales o perma-
nentes, siendo de carácter voluntario e individual, no precisan en la ley la 
manera de fijar los niveles ni en que consistirán los incentivos. En el capí-
tulo VI, de los artículos del 41 al 44 habla sobre las promociones en el 
servicio, señalando las características y especificaciones para cada nivel, 
así como la asignación de horas adicionales. De los artículos 45 al 51 seña-
lan los reconocimientos en el servicio para el personal docente, directivo y 
de supervisión que destaque en su desempeño fijando las bases generales 
(Reforma Educativa 2013).
En el capítulo VIII se señala la permanencia en el servicio donde se 
establece como condición de continuar en su puesto de docente, director 
o supervisor el sujetarse y acreditar, evaluaciones al menos cada cuatro 
años. Esto representa un gran acierto para mantener actualizados a los 
directivos y supervisores de zona escolar. El Artículo 53 establece que 
cuando el resultado de la evaluación sea insuficiente, el trabajador se in-
corpore a un programa de regularización que incluya tutorías y se deter-
minará por la autoridad educativa u opd, donde el trabajador tendrá una 
segunda oportunidad de evaluación durante el primer año de su evalua-
ción antes de iniciar el ciclo escolar. De obtener nuevamente el resultado 
insuficiente, en los mismos términos podrá solicitar una tercera y si resul-
ta insuficiente se dará por terminado los efectos de su nombramiento. 
Este capítulo es el que ha provocado muchas inconformidades entre los 
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docentes y entre los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación específicamente en Oaxaca. Sin embargo, estoy a favor de 
esta reforma por sus implicaciones a futuro.
En los artículos 55 al 58 se consideran solamente las condiciones y 
características que se deberán establecer en la sep, el inee, las autoridades 
locales y los opd. El inee como órgano autónomo, dictaminador y ciudadano 
requiere evaluar de manera imparcial e integral para analizar objetivamente 
su desempeño y resultados. 
El Artículo 80 señala que contra las resoluciones administrativas que 
se emitan en términos de la Lgspd, podrán interponer el recurso de revisión 
y de procedimiento y sus alcances están definidos en los artículos 81 y 82. 
Dichos recursos podrán interponerse en Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo o en el Tribunal Laboral competente. Aquí se encuentra clara-
mente estipulado el procedimiento para revisar su caso al momento de 
manifestar inconformidad con el resultado de su evaluación.
Es importante resaltar que en el transitorio octavo el personal docente, 
directivo o de supervisión que cuente con nombramiento definitivo y en la 
tercera evaluación sea insuficiente, no será cesado pero será re-adscrito a 
otra área dentro del servicio o se le ofrecerá incorporarse a los programas 
de retiro voluntario que se autoricen. En caso de negación será separado de 
su cargo. Este artículo transitorio debería quedar muy claro a todos los 
participantes para evitar estar en contra de la reforma educativa o que se 
nieguen los docentes a ser evaluados periódicamente. Los beneficios obte-
nidos en la carrera magisterial no podrán ser afectados en el tránsito al 
programa de promoción que se establezca (Reforma Educativa 2013). Esta 
es una garantía de que no se afectarán los intereses de los docentes parti-
cipantes que participaron en el Programa Nacional de Carrera Magisterial.
análIsIs a las RefoRmas a la ley GeneRal de educacIón
En las reformas aprobadas en septiembre de 2013 a la Ley General de 
Educación, se establece en el Artículo 2o el derecho que toda persona tiene 
de recibir educación de calidad, así como el acceso a ella con sentido de 
responsabilidad social involucrando a los tres actores del proceso educativo: 
alumnos, profesores y padres de familia. En el Artículo 3o resalta la pres-
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tación de los servicios educativos de calidad para que sean brindados con 
el objeto de lograr el máximo aprendizaje con los estudiantes en los dife-
rentes niveles educativos a saber: preescolar, primaria, secundaria y media 
superior que con esta reforma este último nivel educativo se presenta como 
obligatorio para toda la población (dof).
Por su parte, el Artículo 6o establece la gratuidad de la educación que 
imparta el estado, designando a las autoridades educativas que correspon-
dan; la regulación, el destino, la aplicación, la transparencia y la vigilancia 
de las donaciones o cuotas voluntarias que realicen a su centro educativo. 
Añadiendo que no se podrá condicionar la inscripción, el acceso, la aplica-
ción de evaluaciones o exámenes de ningún alumno a cambio de algún tipo 
de pago; que como se había comentado anteriormente, algunas escuelas 
exigen el pago de cuotas de manera obligatoria y no voluntaria como lo 
establece la ley.
El Artículo 8o contempla que la orientación de la educación se susten-
tará en el progreso científico, en abatir la ignorancia, las servidumbres, los 
fanatismos, prejuicios, discriminación y violencia en contra de mujeres y 
niños basándose en la implementación de políticas públicas orientadas a la 
transversalidad de criterios en los tres ámbitos de gobierno resaltando la cali-
dad en función de la congruencia entre objetivos, resultados y procedi-
mientos del proceso educativo de acuerdo a criterios de eficiencia, eficacia 
y equidad (dof).
En el inciso III del Artículo 10 sobresale el spd, mientras que el Artículo 
11 inciso V se habla del organismo constitucional autónomo denominado 
inee. El Artículo 12 inciso I señala la necesidad de actualizar y formular los 
planes y programas de estudios de las normales a fin de dotar a los docen-
tes de los conocimientos necesarios para poder ser evaluados por el inee 
e incorporarse al Servicio Profesional Docente, en el inciso V Bis se con-
templa emitir lineamientos de operación para la gestión escolar que consi-
dere mejorar la infraestructura, comprar materiales educativos y resolver 
problemas de gestión básicos. En cuanto al Artículo 15 se establece que 
para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del personal 
docente que desempeñe actividades de dirección o supervisión se tendrán 
que basar en la Ley General del Servicio Profesional Docente. En los artícu-
los 16, 20 y 21 quedan establecidas las acciones relativas a la aplicación de 
la Ley gspd. En el Artículo 21 adiciona lo relativo a las instituciones educa-
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tivas particulares, incorporando los mismos lineamientos y evaluaciones al 
personal docente. En el Artículo 24 Bis se establecen los lineamientos por 
los cuales los centros educativos deben regularse bajo el expendio y distri-
bución de alimentos nutrimentales que determine la Secretaría de Salud (dof).
El Artículo 25 adiciona el que el proyecto de presupuesto sea aprobado 
por la Cámara de Diputados y las legislaturas locales con la finalidad de 
fortalecer la autonomía de la gestión escolar. Esto se considera también en 
el Artículo 28 Bis. La autonomía de la gestión de las escuelas es para ga-
rantizar que la educación pública sea gratuita y facilitar los recursos públi-
cos de manera eficiente. Además se propone que las escuelas de tiempo 
completo cumplan hasta 800 horas académicas, en donde se proporcione 
a los alumnos alimentación saludable a través de la contratación de mi-
croempresas que se encuentren en las respectivas localidades. También 
considero importante que se realicen evaluaciones periódicas al funciona-
miento de las escuelas de tiempo completo para saber si están cumpliendo 
con el objetivo para el cual fueron creadas y si existen desviaciones o 
anomalías en el cumplimento de su objetivo, entonces, reorientar acciones 
que favorezcan la continuidad de este tipo de escuelas. 
Respecto al Artículo 29, se enumeran claramente los lineamientos a la 
Ley del inee. Una característica importante de señalar es que las evaluacio-
nes son sistemáticas y permanentes y que las autoridades correspondien-
tes, según el nivel educativo al que pertenezcan, tomarán las medidas 
procedentes, esto no queda tan claro y es poco específico. El Artículo 33 
agrega lo relativo al apoyo a estudiantes que abandonen sus estudios en 
cualquier nivel educativo, el fortalecimiento de la educación especial, ini-
cial, personas con discapacidad y a distancia, y ampliar la cobertura de los 
servicios educativos. La reforma de este artículo también incluye el esta-
blecimiento de escuelas de tiempo completo con jornadas entre seis y ocho 
horas e impulsar el suministro de alimentos nutritivos. Se incluye en el 
Artículo 44 la organización de servicios educativos para adultos en cual-
quiera de sus niveles (dof).
En el transitorio noveno se contempla garantizar la calidad de la edu-
cación obligatoria basadas en el spd y las autoridades educativas federales 
y estatales tendrán que adecuar sus normatividades de carácter laboral y 
administrativo con la finalidad de dejar sin efectos a lo que se oponga o 
limite el cumplimiento de dicha obligación. En el decimosegundo se esta-
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blece también que para garantizar la calidad de la educación, las autorida-
des educativas revisarán el modelo educativo en su conjunto, los planes y 
programas, los materiales y métodos educativos. Sin embargo, se queda de 
manera enunciativa la revisión del modelo educativo, así como los conte-
nidos de los planes y programas de estudio de cada uno de los niveles 
educativos que es una tarea sustancial para elevar la calidad de educación.
conclusIones
Las políticas públicas en materia educativa en nuestro país han respondido 
generalmente a la visión y manera de gobernar de los presidentes en turno. 
Se han realizado esfuerzos por garantizar la calidad en la educación pero 
no han dado los resultados esperados. Se pretende que al aprobar la Refor-
ma Educativa 2013 se cumplan estos objetivos. Sin embargo, al realizar el 
análisis de contenido podemos observar que el enfoque que se le da es 
justamente de carácter laboral para los docentes. Esto no quiere decir que 
sea malo, lo que pasa es que la reforma queda incompleta al establecer 
solamente la Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley General de Edu-
cación. Algo sustancial como lo es el contenido y orientación de los planes 
y programas de estudio que den cuenta del perfil de egreso de los estudian-
tes y que sea congruente con la oferta laboral y actual no se refleja en la 
reforma analizada, así como el contexto político, económico, social y cultu-
ral mexicano para realizar estos cambios.
Resalta en la reforma educativa varios aspectos trascendentales, tales 
como: el considerar al nivel medio superior con carácter obligatorio, la 
aplicación de la Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley General de 
Educación. Sin embargo, la sociedad y los actores que participan en la 
educación expresan diversas exigencias, inconformidades y propuestas 
que requieren atención a través de la implementación de políticas educativas 
actuales, así como formular las que sean necesarias para lograr una mayor 
eficiencia en las actividades del Sistema Educativo Nacional. Asimismo, es 
poco probable que la ley por sí misma defina la orientación y calidad del 
desempeño docente en las aulas, aunque posiblemente influya en la práctica.
Se ha considerado que la reforma educativa es simple y sencillamente 
una reforma laboral, sin embargo, ésta va más allá al incluir la permanencia 
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en el sistema que no tenía el Programa de Carrera Magisterial. El interés 
por impulsar el Servicio Profesional Docente en la educación y elevarlo a 
rango constitucional presenta diferentes manifestaciones en contra de su 
aplicación y la resistencia a ella es total por parte de los dirigentes y líderes 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca, 
principalmente, también en Chiapas y Guerrero. Esta negativa a ser eva-
luados es porque informaron erróneamente el contenido de la reforma a 
los docentes porque la cnte se había apropiado de plazas y promociones 
que manejaba a discreción, entonces al ver afectados sus intereses se han 
opuesto rotundamente a la aplicación del Servicio Profesional Docente. 
Para lograr resultados exitosos, tendrá que aplicarse paulatinamente la 
reforma educativa para darle vigencia, a fin de evitar que la ley se convier-
ta en letra muerta en este ámbito de las políticas públicas que por cuestio-
nes de intereses de grupos, decisiones discrecionales y clientelares tenían 
cautivo a un gran número de docentes agremiados. Se tendrá que seguir 
muy de cerca en la implementación de esta reforma educativa para apoyar-
la y en la medida de nuestras posibilidades, ver cristalizado el éxito de la 
misma y sus efectos en elevar la calidad en la educación mexicana.
Finalmente, para que tenga verdaderamente éxito la reforma educativa 
debe integrar a todos los actores del proceso educativo, como son los 
maestros, los alumnos, los padres de familia, los directores, supervisores 
y autoridades educativas y que cuenten con planes y programas de estudio 
cuyo contenido esté actualizado, cuidar del perfil de egreso de los estudian-
tes de todos los niveles de educación, además de contar con la infraestruc-
tura necesaria incluyendo la accesibilidad a internet y las diferentes herra-
mientas tecnológicas y básicamente un programa funcional de gestión 
administrativa para que realmente lleguen los recursos presupuestados a 
las escuelas y se le llame Reforma Educativa Integral.
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